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I. WPROWADZENIE
Współdzielenie1 uważa się za rewolucyjne zjawisko w gospodarce2. Zwraca 
się przy tym uwagę na sam akt dzielenia i związanych z nim kilka kwestii3: 
dzielenie się to udostępnianie posiadanych zasobów innym, a także przyjmo-
wanie zasobów niebędących własnością; występuje różnica między dzieleniem, 
w którym występuje transfer praw własności, a udostępnianiem danego za-
sobu na określony czas; dzielenie się ma swoje społeczne znaczenie, które 
można intepretować jako trzeci element organizacji produkcji (obok rynków 
i państwa). W ujęciu praktycznym dzielenie się wiąże się z faktem niewyko-
rzystywania w pełni zasobów, posiadania pewnych jego „nadwyżek” i ochoty 
dzielenia się nimi4. Dlatego współdzielenie tłumaczy się jako zmianę orientacji 
ludzkiej z chęci posiadania dóbr na własność (by móc z nich skorzystać) na 
rzecz korzystania z dóbr na bazie ich dostępności, co może być traktowane jako 
nowa forma własności/ posiadania5.
Śmiało można zatem uznać, że powyższe podejście wpisuje się w ideę zrów-
noważonego rozwoju. Od lat trwa jednak dyskusja nad prawdziwym obliczem 
zjawiska współdzielenia. Z jednej strony pojawiają się głosy, że jest to zjawi-
sko komercjalizujące aspekty życia będące dotychczas poza zasięgiem rynku, 
i tym samym staje się nową formą neoliberalnego kapitalizmu6. Z drugiej – 
współdzielenie coraz częściej wymieniane jest jako nowy środek promowania 
praktyk zrównoważonego rozwoju7. Dlatego powyższe wątpliwości stały się 
przyczyną podjęcia rozważań, których celem jest określenie miejsca zjawiska 
1 Pomimo licznych propozycji tłumaczenia angielskiego słowa „sharing” na język polski – 
w ujęciu zjawiska ekonomicznego odnoszącego się do dóbr (m.in. „współdzielenie”, „współuczest-
nictwo”, „współużytkowanie”) w zdecydowanej większości krajowych prac naukowych badacze 
posługują się słowem „współdzielenie”. Biorąc to pod uwagę oraz powszechne trudności z inter-
pretacją samego zjawiska, co wiąże się z nieustannie pojawiającymi się nowymi tłumaczeniami 
i wskazywaną koniecznością usystematyzowania pojęć, słowo „współdzielenie” uznano w pracy za 
najwłaściwsze tłumaczenie.
2 Rifkin (2014): 19; Leszczyńska, Łopaciński (2017): 73.
3 Sztokfisz (2017): 92.
4 Sobiecki (2016): 30.
5 Ziobrowska (2017): 262.
6 Martin (2016): 149–159.
7 Heinrichs (2013): 228–231; Scholz (2014): 51–52; Daunorienė et al. (2015): 836–841.
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współdzielenia w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zastosowaną metodą 
badawczą umożliwiającą osiągnięcie przyjętego celu była analiza krytyczna 
literatury, zwłaszcza z zakresu nauk ekonomicznych – starano się przy tym 
zachować charakter interdyscyplinarny doboru literatury ze względu na za-
kres przedmiotowy pracy dotyczący zrównoważonego rozwoju.
II. ZJAWISKO WSPÓŁDZIELENIA – UJĘCIE TEORETYCZNE
Współdzielenie dóbr jest praktyką społeczną znaną od wieków i jest pod-
stawowym zachowaniem konsumenckim (mylonym z wymianą towarów, da-
waniem prezentów). Klasyczny jego model opiera się na spotkaniu twarzą 
w twarz, co nieustannie odbywa się po dziś dzień w społecznościach na całym 
świecie, dotyczy to zwłaszcza osób sobie bliskich (rodzina, przyjaciele, sąsie-
dzi)8. Od niedawna natomiast, między innymi za sprawą komercjalizacji ryn-
ku i rozwoju technologii, akt ten nabiera nowych form i znaczeń9, a trendy 
oparte na współdzieleniu dóbr, takie jak gospodarka kolaboratywna (ang. 
collaborative economy)10 oraz gospodarka współdzielenia (ang. sharing econo-
my)11, uważa się za rewolucyjne w ujęciu zmian współczesnego świata12. We 
wspomnianym klasycznym modelu współdzielenia zaczynają bowiem pojawiać 
się pośrednicy, którzy umożliwiają i ułatwiają tego typu działania w czasie 
rzeczywistym na skalę globalną. To dzięki pośrednikom odblokowywana jest 
możliwość współdzielenia wolnych zasobów (m.in. miejsca noclegowe, usługi 
transportowe, narzędzia, zabawki, książki), co oferuje przy tym korzyści dla 
każdej ze stron, czasem bez konieczności spotkania13.
Początków dyskusji nad pojęciem w zakresie nauk ekonomicznych badacze 
doszukują się w pracach z lat pięćdziesiątych XX w., opracowywanych w ra-
mach nurtu twórczości teoretycznej i badawczej „human ecology” (ekologia 
ludzka, ekologia społeczna). Opisywane wówczas zjawiska dotyczyły wspól-
 8 Böckmann (2013).
 9 Belk (2010): 715–717.
10 W odróżnieniu od stosowanego przez polskich badaczy słowa kolaboratywny w ujęciu kon-
sumpcji (ang. collaborative consumption) w większości polskich prac badawczych do opisywania 
zjawiska gospodarki (ang. collaborative economy) używa się terminu „gospodarka współpracy”. 
Takie podejście uniemożliwia wypracowanie wspólnego podejścia do opisywania zjawisk. Dlatego 
autor proponuje stosowanie terminu „gospodarka kolaboratywna”, której częścią jest choćby kon-
sumpcja kolaboratywna.
11 W polskiej literaturze w obu pojęciach używane jest zamiennie określenie „ekonomia” 
(„ekonomia współpracy”, „ekonomia współdzielenia”). Tymczasem – jak słusznie zauważają Czer-
nek i Wójcik (2017: 66) na podstawie syntezy definicji słów „ekonomia” oraz „gospodarka” – an-
gielskie sformułowania opisywanych zjawisk odnoszą się w języku polskim do gospodarki, nie zaś 
do ekonomii (ang. economics). Słowo „gospodarka” stanowi bowiem system, formę prowadzonej 
działalności, system mechanizmów i warunków działania podmiotów, z kolei „ekonomia” – ziden-
tyfikowane zasady i reguły, pozwalające je opisać.
12 Rostek, Zalega (2015): 12.
13 Sun et al. (2016).
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nych i skoordynowanych ludzkich działań bazujących na społecznościach14. 
Zainteresowanie zagadnieniem współdzielenia wzrosło w latach siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych XX w. za sprawą poruszanych w pracy Marcusa 
Felsona i Joego L. Spaetha15 zagadnień związanych ze współdzieleniem dóbr 
z innymi konsumentami. Wówczas po raz pierwszy sformułowano pojęcie 
konsumpcji kolaboratywnej (ang. collaborative consumption), które zgodnie 
z teorią struktury wspólnoty i występującej w niej współzależności Amosa 
Hawleya starano się wyjaśnić jako akt korzystania z dóbr i usług wraz z inny-
mi osobami16. W dążeniu do zrozumienia zachodzących globalnych przemian 
w ramach współdzielenia dóbr istotne stają się współcześnie rozważania w ra-
mach dwóch najczęściej wymienianych trendów w gospodarce opartych na 
tym zjawisku – gospodarki kolaboratywnej oraz gospodarki współdzielenia17.
Teoria opisująca gospodarkę kolaboratywną powstała w odpowiedzi na 
funkcjonowanie różnych określeń definiujących powstały fenomen na rynku 
opierający się na zjawisku współdzielenia (identyfikuje się ich ok. 40) i pró-
bę ich oddania jednym ogólnie przyjętym terminem18. Zgodnie z interpretacją 
Rachel Botsman19, uznawaną w literaturze przedmiotu za najbliższą wyjaśnie-
niu pojęcia, gospodarka kolaboratywna oznacza „[…] gospodarkę zbudowaną 
na rozproszonych sieciach połączonych jednostek i społeczności jako przeci-
wieństwo do scentralizowanych instytucji, transformująca sposób, w jaki moż-
na produkować, konsumować, finansować i uczyć się”. 
Gospodarka współdzielenia oznacza natomiast „[…] model społeczno-go-
spodarczy, oparty na oddolnych inicjatywach indywidualnych osób (relacje 
P2P), które odnoszą się do nie w pełni wykorzystanych zasobów i bazują na 
współdzieleniu realizowanym poprzez platformy technologiczne, za opłatą lub 
bezpłatnie”20. W definicji tej nacisk kładzie się wyłącznie na relację P2P, któ-
ra nie jest jednak jedyną w gospodarce współdzielenia21. Niezależnie jednak 
od ujęcia relacji w gospodarce współdzielenia, integralnym jej elementem jest 
niewykorzystany w pełni zasób, którego specyfika definiowana jest w dość po-
dobny sposób.
W literaturze przedmiotu istnieje wiele interpretacji gospodarki współ-
dzielenia, którą dość często definiuje się, obejmując zakresem pojęciowym 
gospodarkę kolaboratywną i traktując ją jako synonim tej ostatniej. Tymcza-
sem to właśnie gospodarka kolaboratywna uważana jest za najszersze poję-
cie opisujące trendy w gospodarce wpisujące się w zjawisko współdzielenia, 
między innymi gospodarkę współdzielenia22. Ponadto – jak słusznie zauważa 
14 Dredge, Gyimóthy (2015): 289.
15 Felson, Spaeth (1978).
16 Sztokfisz (2017): 91.
17 Owyang et al. (2013); Zgiep (2014); Koopman et al. (2015); Hatzopoulos, Roma (2017).
18 Jastrzębska, Legutko-Kobus (2017): 445.
19 Botsman (2013).
20 Czernek, Wójcik (2017): 68.
21 Schor (2016): 5.
22 Stokes et al. (2014); Budziewicz-Guźlecka (2017); Koźlak (2017); Czernek et al. (2018).
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Jan Zygmuntowski23 – gospodarka współdzielenia jest jedynie wąskim wycin-
kiem rzeczywistości związanej z samym zjawiskiem współdzielenia.
W świetle przedstawionych rozważań istotne jest zatem zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na różnice, jakie występują między pojęciami, często traktowa-
nymi jako synonimy: gospodarka kolaboratywna i gospodarka współdzielenia. 
Niezależnie jednak od dyskusji nad oboma kategoriami, ich podstawę stanowi 
opisane zjawisko współdzielenia, które współcześnie nabiera nowego znacze-
nia ze względu na nowe formy występowania.
III. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI  
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Od momentu pojawienia się koncepcji zrównoważonego rozwoju powszech-
ność stosowania tego pojęcia w literaturze naukowej, aktach prawnych czy 
dokumentach strategicznych zrodziła poważne wątpliwości związane z jego 
właściwym definiowaniem i interpretacją, prowadząc do niejednoznaczności 
i ogólnikowości terminu24. Pomimo wieloletniej dyskusji nad koncepcją samo 
pojęcie nie posiada jednej precyzyjnie sformułowanej i powszechnie akcepto-
wanej definicji, co wynika głównie ze sposobu tłumaczenia angielskiego ter-
minu „sustainable”. Próba wyliczenia powstałych dotychczas interpretacji 
oscyluje w granicach kilkuset pozycji25. Tak duże zróżnicowanie staje się pro-
blematyczne nie tylko ze strony teoretycznej i poznawczej, ale przede wszyst-
kim praktycznej26.
Odwołując się do wieloznaczności pojęcia sustainable, ekonomiczna in-
terpretacja zrównoważonego rozwoju obejmuje przede wszystkim zestaw ka-
tegorii przypisanych do trzech cech rozwojowych: trwałości, zrównoważenia 
i samopodtrzymywania27. Zagadnienie to jest jednak częścią dyskusji w środo-
wisku naukowym, utrudnia właściwe rozumienie oraz stosowanie poszczegól-
nych pojęć28. Dlatego dyskusja nad interpretacją pojęcia dotyczy głównie tego, 
co powinno się znaleźć w koncepcji i jakie obszary obejmować. Podstawowymi 
kwestiami w tym przypadku, według Dariusza Kiełczewskiego29, są: trwałość 
zaspokajania potrzeb w wymiarze międzypokoleniowym; pokoleniowe postrze-
ganie problemu zaspokojenia potrzeb; sprawiedliwość wewnątrzpokoleniowa 
oraz sprawiedliwość międzypokoleniowa.
Realizacja celów związanych z wyżej wymienionymi stanowi z kolei o ce-
chach zrównoważonego rozwoju. Jasper Grosskurth oraz Jan Rotmans30, ana-
23 Zygmuntowski (2017): 14.
24 Stanny, Czarnecki (2011): 13.
25 Tornjanski et al. (2017): 79.
26 Jeżowski (2012): 101–102.
27 Kiełczewski (2010): 21.
28 Borys (2014): 10.
29 Kiełczewski (2011): 29.
30 Grosskurth, Rotmans (2005): 136–138.
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lizując treść interpretacji i definicji zrównoważonego rozwoju, wyróżniają 
z cztery cechy koncepcji, takie jak: międzypokoleniowość, a więc uwzględnie-
nie kwestii czasowej w dyskusji i realizacji zrównoważonego rozwoju w ujęciu 
kilku pokoleń; poziomowość skali, wyrażona różnym poziomem realizowania 
koncepcji (poziom globalny, regionalny, lokalny); wieloaspektowość, odnosząca 
się do charakteru zrównoważonego rozwoju opartego na trzech podstawowych 
sferach oddziaływania – ekonomicznego, społeczno-kulturowego oraz środo-
wiskowego (pomimo ich odrębności, realizacja koncepcji wymaga zachowania 
zasady współzależności); wielotorowość interpretacji, wymagająca od każdej 
z interpretacji diagnozy aktualnych i przyszłych potrzeb społeczeństw.
Poza opisanymi wyżej celami, zasadami oraz cechami zrównoważonego 
rozwoju, istotne znaczenie dla konkretyzacji koncepcji ma pojęcie ładu, któ-
ry w podstawowym ujęciu określany jest w obszarze społecznym, ekonomicz-
nym oraz środowiskowym31. Pojęcie ładu definiuje Wiesław Sztumski32; okre-
śla on ład jako taką organizację systemu społecznego, dzięki której możliwe 
jest zgodne (harmonijne) funkcjonowanie jego elementów w taki sposób, aby 
system jako całość mógł skutecznie realizować swoją funkcję celu oraz wyko-
nywać zadanie, do którego jest powołany. Szczególną propozycją w tym przy-
padku jest ład zintegrowany, który można rozumieć za Tadeuszem Borysem 
jako „[…] pozytywny stan docelowy zmian rozwojowych łączący w spójny, nie-
sprzeczny sposób łady składowe, czyli jest benchmarkingowym sposobem wy-
rażania wzorca rozwoju lub – inaczej mówiąc – układem docelowym rozwoju 
zrównoważonego (benchmarkiem dla zmian rozwojowych)”33.
Większość badaczy uważa, że zrównoważony rozwój jest realizowany, gdy 
spełnione są cele w obszarze społecznym, ekologicznym i ekonomicznym34. 
Jeffrey Sachs35 uznaje to podejście za fundament zrównoważonego rozwoju, 
nazywając je filarami. Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju jest możliwe 
w momencie, gdy każdy z obszarów w prezentowanym układzie przybierze 
ostatecznie formę pakietu współzależnych od siebie elementów36. Istnieje 
w tym przypadku potrzeba odniesienia do wszystkich dziedzin życia i realiza-
cji na zasadzie harmonii37. Pomimo powszechnie funkcjonujących modeli opar-
tych na trzech filarach, badacze zagadnienia wskazują, że w niedługim czasie 
powinna nastąpić ich ewolucja i powinny być one uzupełnione chociażby o filar 
kulturowy38, polityczno-instytucjonalny i religijno-duchowy39.
Trwająca nieustannie dyskusja nad aspektami teoretycznymi koncepcji 
zrównoważonego rozwoju powoduje, że wciąż za kwestię otwartą uważa się 
możliwość implementacji koncepcji za pomocą różnego rodzaju instrumentów. 
31 Borys (2012): 479.
32 Sztumski (2006): 74.
33 Borys (2011): 81.
34 Machowski (2003); Seyfang (2006); Sachs (2012).
35 Sachs (2012): 2211.
36 Gibson (2006): 278.
37 Finkbeiner et al. (2010).
38 Nurse (2006).
39 Burford et al. (2013). 
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Warto przy tym wskazać, co pokazują powyższe rozważania, że obecny stan 
wiedzy i jego przedstawienie nie przyczyniają się jednoznacznie do zrozumie-
nia koncepcji, a tym bardziej jej wdrożenia. W konsekwencji trudno wska-
zać efekty takiego wdrożenia. Dlatego to w nowo powstających zjawiskach na 
rynku doszukuje się często możliwości realizacji koncepcji zrównoważonego 
rozwoju. Jednym z takich zjawisk jest współdzielenie objawiające się zróżnico-
wanymi formami występowania.
IV. ZJAWISKO WSPÓŁDZIELENIA A KONCEPCJA 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Przedstawiona po raz pierwszy w latach siedemdziesiątych XX w. przez 
Felsona i Spaetha problematyka zjawiska współdzielenia w ujęciu konsumpcji 
kolaboratywnej miała szczególny wydźwięk. Uznano bowiem, że to w teorii 
behawioralnej należy się doszukiwać podstaw interpretacji istoty tego zja-
wiska. Źródłem zachowań ludzkich związanych ze współdzieleniem stały się 
więc filozoficzne, religijne, socjologiczne i antropologiczne postawy życia, które 
dały początek naukowym dociekaniom w teorii ekonomii społecznej i beha-
wioralnej40. Z kolei rezultatem rozważań nad zjawiskiem w ekonomii społecz-
nej i behawioralnej są wnioski, że aktywność wpisująca się we współdzielenie 
może się przyczyniać do efektywności wykorzystania zasobów, a także gene-
rować korzyści o charakterze środowiskowym i ekologicznym. Taka wielokie-
runkowość zmian nakazuje rozpatrzyć zjawisko współdzielenia w ujęciu idei 
zrównoważonego rozwoju, a także kształtowanej w jej założeniach ekonomii 
zrównoważonego rozwoju.
Zasadniczym elementem rozważań w nurcie ekonomii zrównoważonego 
rozwoju jest uzasadnienie i rozwiązanie problemów trudnych do wyjaśnienia 
przez pozostałe ekonomie cząstkowe. Za przykład posłużyć mogą problemy 
związane z: narastaniem globalnego kryzysu ekologicznego; globalizacją i in-
ternalizacją procesów gospodarczych przy utrzymywaniu państwowych środ-
ków i instrumentów regulacji tych procesów; pogłębianiem się rozwarstwie-
nia społecznego; kryzysem finansowym prowadzącym do zubożenia narodów, 
a w efekcie powstania niepokojów społecznych41. Realizacja tak postawionych 
celów wymaga zmian prowadzących do zrozumienia, czym są przyroda i zaso-
by naturalne (ontologia), kim jest człowiek i jakie ma potrzeby oraz możliwości 
(antropologia), zmian sposobu wartościowania środowiska oraz osoby ludzkiej 
(aksjologia), jak również etyki bazującej na podstawowych zasadach sprawie-
dliwości między- i wewnątrzpokoleniowej42.
Zdaniem Jerzego W. Pietrewicza i Romana Sobieckiego43 współdzielenie 
można traktować jako filar zrównoważonego rozwoju ze względu na kilka 
40 Stępnicka (2018): 47–48.
41 Poskrobko (2011): 14–15.
42 Ganowicz-Bączyk (2013): 50.
43 Pietrewicz, Sobiecki (2016): 22–23.
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aspektów: współdzielenie uruchamia procesy przybierające charakter ar-
bitrażu w obszarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym; niweluje 
poziomy dochodowych rozpiętości; poszerza zakres dostępu do określonych 
dóbr; pozwala na wyższe zaspokojenie potrzeb, realizowane przy relatywnie 
niskich kosztach krańcowych; zmniejsza zapotrzebowanie na nowe zasoby 
i związaną z tym presję na środowisko przyrodnicze; tworzy możliwości wzro-
stu gospodarczego bez konieczności wytworzenia nowych zasobów środków 
produkcji. Potencjał zjawiska widoczny jest w scenariuszach dla lokalnych 
i globalnych gospodarek, które zdaniem badaczy będą się rozwijały w zgodzie 
ze zrównoważonym rozwojem z wykorzystaniem zjawiska współdzielenia44. 
Warunkiem urzeczywistnienia scenariuszy jest jednak chęć zmian po stronie 
konsumentów45.
Podejmując rozważania na temat relacji zjawiska współdzielenia z ekono-
mią zrównoważonego rozwoju, warto zwrócić uwagę, że użytkownicy wybie-
rający współdzielenie świadomie odrzucają rozwiązania optymalne na rzecz 
wyższych wartości, takich jak: zrównoważony rozwój, przeciwstawienie się 
rozrzutnemu gospodarowaniu zasobami oraz zwiększenie efektywności kon-
sumpcji. Z jednej strony takie rozwiązania podważają główne założenia ekono-
mii klasycznej, dotyczące zwłaszcza ukształtowanej w tym nurcie teorii homo 
oeconomicus46. Trudno bowiem doszukiwać się powyższych cech użytkownika 
współdzielenia w określonej przez ekonomię głównego nurtu naturze ludzkiej 
opartej na dążeniu do posiadania, chęci konkurowania, dbania o wąsko pojęty 
własny interes. Niezależnie od cech użytkownika warta uwagi jest także sama 
wymiana rynkowa, która w ramach wyróżnionego nurtu polega na dostępie 
do dóbr przez nabywanie prawa własności – co z kolei generuje specyficzną 
relację konsument–obiekt, regulującą postawę i zachowania jednostki wobec 
danego dobra (swoboda jego dysponowania, odpowiedzialność)47.
Z drugiej strony zjawisko współdzielenia traktuje się jako bodziec do po-
wstania nowej kategorii człowieka gospodarującego z typowymi dla niej cecha-
mi i atrybutami, właściwymi z punktu widzenia tego zjawiska48. W dyskursie 
naukowym dotyczącym relacji współdzielenia z ekonomią zrównoważonego 
rozwoju od kilku lat pojawia się apel o podjęcie badań na rzecz nowej jed-
nostki przeciwstawnej homo oeconomicus zwanej homo collaborans49. Można 
więc uznać, że założenia ekonomii zrównoważonego rozwoju mogą być w wie-
lu punktach spójne ze zjawiskiem współdzielenia, a na ich podstawie można 
dokonywać prób interpretacji zmian w środowisku społeczno-gospodarczym. 
Coraz częściej wskazuje się jednak na brak tak bezpośredniego związku, czego 
potwierdzeniem są wyniki badań naukowych prezentujące naturę konsumen-
tów, daleką od powyższych wspólnych odniesień50.
44 Cohen, Kietzmann (2014); Daunorienė et al. (2015). 
45 Hamari et al. (2016): 2057–2058.
46 Sztokfisz (2017): 100–101.
47 Janczewski (2017): 263.
48 Stępnicka, Wiączek (2018): 397.
49 Heinrichs (2013).
50 Hamari et al. (2015).
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Warto jednak podkreślić, że to konsumenci przyczynili się nie tylko do 
rozwoju, ale i powstania gospodarki współdzielenia w obecnym kształcie, na 
co wpływ miało wiele czynników, m.in.: wszechobecność Internetu i urządzeń 
mobilnych, nadmierna ilość niewykorzystanych zasobów, rosnąca świadomość 
konsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju, recesja gospodarcza pro-
wadząca do wyższych stóp bezrobocia51. Dlatego niezależnie od podejścia do 
omawianej relacji warto wskazać, że to wykorzystywanie marnotrawionego 
potencjału zasobów uważa się za cechę podstawową gospodarki współdzie-
lenia52. Z tego też powodu trend gospodarki współdzielenia traktuje się jako 
szansę i instrument realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju53.
V. PODSUMOWANIE
Rozważania nad miejscem zjawiska współdzielenia w koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju pokazują, że jest to zagadnienie bardzo złożone i trudno 
o jego jednoznaczne zrozumienie bez obszernego opisu. Wskazana złożoność 
w tym przypadku związana jest z wieloma kwestiami. Dotyczy to zwłaszcza 
braku powszechnej akceptacji właściwej interpretacji zjawiska współdziele-
nia oraz trendów w gospodarce opartych na tym zjawisku, a także koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. Próba interpretacji zachodzących relacji między po-
jęciami może dawać pewnego rodzaju ogląd, jednakże wnioski płynące z takie-
go zestawienia generują nowe problemy badawcze, konieczne do rozwiązania 
w dalszych badaniach pogłębionych.
Warto jednak wskazać, że badacze podejmujący w swych pracach zagad-
nienia związane ze zrównoważonym rozwojem widzą w zjawisku współdzie-
lenia możliwość realizacji wyróżnionej idei. Niewątpliwie zatem omawiane 
zjawisko w koncepcji zrównoważonego rozwoju ma swoje miejsce, konieczna 
jest jednak identyfikacja charakteru takiego występowania. W pracy wskaza-
no bowiem na funkcjonujące współcześnie dwa przeciwstawne ujęcia: od reali-
zacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, przez występujące formy zjawiska 
współdzielenia, po całkowite zaprzeczenie jej założeń. Zjawisko współdzielenia 
wykazuje się zatem dużym potencjałem w ujęciu realizacji zrównoważonego 
rozwoju, dlatego wydaje się, że wszystko zależy od współczesnego charakteru 
jego występowania na rynku.
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THE PLACE OF THE SHARING PHENOMENON IN THE CONCEPT 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
S u m m a r y
The aim of the article is to identify the place of the sharing phenomenon in the concept of sus-
tainable development. Thus far, attempts to address the sharing phenomenon are very rarely 
connected with the concept of sustainable development. According to the author, considerations 
in this area should be based on the theory of sustainable economic development. This would be 
the best starting point for juxtaposing the sharing phenomenon with the classic conception of the 
market and its key concepts, such as homo oeconomicus.
Keywords: sharing phenomenon; sustainable development

